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CARSERY SHOPPE 
PENG EN ALAN 
Nama kedai kami ialah 'Carsery Shoppe'. 'Carsery Shoppe' akan beroperasi pada 
1 Januari 1998 dan merupakan pemiagaan jenis perkongsian yang menjalankan 
aktiviti menjual tayar serta alat-alat tambahan kereta. 'Carsery Shoppe' juga 
menawarkan perkhidmatan pemasangan tayar kereta kepada pelanggan. 
Penubuhan 'Carsery Shoppe' adalah gabungan idea keempat-empat rakan kongsi 
yang terdiri daripada Siti Rohani Bt. Paidi, Nor Isnawati Bt. Mohd. Ibrahim, 
Nurul Huda Bt. Ahmad Ropie dan Norashikin Bt. Abdul Rahim. Idea ini timbul 
kerana minat yang mendalam keempat-empat rakan kongsi dalam penjualan tayar 
kereta dan alat tambahan kereta, di samping keinginan yang mendalam untuk 
menceburkan diri dalam industri Automobil dan membuka satu lagi peluang 
perniagaan yang amat kurang diceburi oleh golongan bumiputera. 
Lokasi perniagaan kami terletak di sekitar Padang Besar Perlis yang beralamat :-
Carsery Shoppe, 
Pusat Niaga Utara, 
Lot. 2550, Mukim Titi Tinggi, 
Daerah Padang Besar, 
02100 Perlis. 
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LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 
Narna perniagaan 
Alamat 
Alamatsuratmenyurat 
No. Telefon 
Bentuk pemiagaan 
Kegiatan utama 
Tarikh mula perniagaan 
T arikh pendaftaran 
Modal permulaan 
Institiusi kewangan 
: Carsery Shoppe 
: Pusat Niaga Utara, 
Lot. 2550, Mukim Titi Tinggi, 
Daerah Padang Besar, 
02100 Perlis. 
: -sama seperti diatas-
: 04-9490222 
: perkongsian 
: 11emasang dan menjual tayar serta alat tambahan 
kereta. 
: 1 Januari 1998 
: RM 100,000 
: MARA Negeri Perlis. 
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